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Artà i co-TI a rea un any 4 pts. 
A fora id 6 » 
E x ' n u ' g e r ' id 10 * 
C R O Q U I S A R T A N E N C S 
E L P U I G D ' A L P A R A 
L e s m u n t a n y e s s e n y o r e s i majores 
de lnos t re s i s t ema orogrà f ic són el Pu ig 
d 'Alpa ra , En F e r r u t x , E n P o r r a s s a r i 
vS 'Atalaia Moreia, les q u a t r e supe rbes 
t o r r e s del c ic lòpic mur de roca que 
defensa A r t à d e ' l e s t r a m o n t a n a d e s . 
El les , de tant de sen t i r Pesca rp idor del 
vent q le hi passa a l lonre a m b S r s 
g r a n s ales es teses , h a n p e ' d u t s els 
cabe l l s de sa t e ^ a ; de t an t de l e b r e 
la ca r íc ia dels l l amps que f u e t e j e n 
a m b ràb ia r e c o n c e n t r a d a les s u m m i -
ta t s exce l ses , i d ' e s ta r a b r i g a d e s , d u -
r a n t l ' h ive rn rúfol , amb el suda r i de 
la neu, t enen les c res tes e s m o r r e l l a d e s 
i els p e n y a l s c ru ix i t s i ru ïnosos . 
M o n u m e n t s de Deu.són les monta - , 
n y e s , com digué nos t r e poeta m à x i m , 
m o n u m e n t s d ' indes t ruc t ib le inmor ta l i 
ta t . E l les més que cap a l t r e i nd re t , 
e n s par len de la s e v a infinita g r a n d e 
sa . Qui , s inó Ell , sabr ia fer b ro l l a r de 
la t e r r a aque ixes moles i n m t s e s — g r a -
der ia per a r r i b a r fins a Ics es t re l les— 
fc-r sorg i r aque ixa m a r t e m p e s t u o s a d' 
ones petr i f icades , en el punt més afuat 
del t empora l? Com s'hi r eve la en mig 
d'elles l 'esperi t del Senyor , que hi pa 
s sa omplint- les d 'un re l ig iós enc í s i d' 
un a i re de mUte r i que inci ta a l 'adora-
ció i a la p r egà r i a ! 
El nos t r e poble té u n a magní f ica 
ane l la de m o n t a n y e s que l luetejen, a r a 
d 'est iu, t o r r a d e s pel sol i ncandescen t , 
c o m u n a ve r i t ab l e co rona de r e ina . I 
és d ins el c o r a s p r i v o l d ' aques tes mon 
t a n y e s que m'hi sent a p le r i m'hi ra 
be ig en el frescàl p l a txe r i cle ses fonts 
que d r i n g u e n a m b la boca p lena de 
cres ta l l e sco lad í s ; en l ' a igua t u m u t t u o s a 
dels t o r r e n t s qui sa l ten de roca en roca 
com a da ines e s v e r a d e s ; en les val ls 
o b a g a s e s i e s t r e t e s , pane res cu ru l l e s , 
de flors i de f rui ts . Els p ins i les ma 
tes h i sa lmejen a m b l 'oratjol com a er 
mi t ans sol i tar is ; les penyes e x t à t i q u e s 
i t r a b u c a d e s sobre el buit u s comuni 
quen una d iv ina e s g a r r i f a n s a ; les ove-
lles e s p a r g i d e s pe r e n t r e el roquiss'-u-
us sembleu d i tades de neu sobre una 
pell r ugosa i la m a r qui g u a i t a , com 
un ull i n m e n s ! per e n t r e les osques d' 
un puig ca i ra t , us infon una pau pro-
funda on hi n a u f r a g u e n iots els vos -
t r e s negu i t s . 
P e r a ixò les es t im tan t a les m o n t a -
n y e s . Però , en t r e to tes les d 'Ar tà , la 
q u e est im més e n t r a n y a b l e m e n t és el 
Pu ig d 'Alpara . F o u la p r i m e r a que vi -
sití; ia p r imera c o n e i x e n s a q u e fiu en 
aques t a comarca ; fou, en una p a r a u l a 
la meva p r imera a m o r i si ia c ançó no 
m e n t , 
les sopes i les a m o r s 
les p r i m e r e s són les bones . 
A b a n s d ' ana r a veure la M a r e de 
Deu i ap l eea i · l i m a n s p e r d o n a u m ' h o , 
Senyora ! ) a b a n s de conè ixe r c a p a r t a -
n e n e ; a b a n s de r e s segu i r g o l u d a m e n t 
els i econs pa rad i s í acs de Ses V e r g u -
n y e s N a P ineda , i S 'Hor t des Bri!; 
.abans de p l o r a r sobre l ' ende r roca -
ment de Bel lpu ig i e n c a n t a r m e a m b 
la plat ja i el g o r g de C a n y a m e l ; a b a n s 
de p e n e t r a r al s a n t u a r i de ies Coves . . . 
v a i g enf i lar -me pel dors e s c a r d a l e n c 
i a jupi t del Pu ig d 'A lpa ra . Que n 'han 
pas sa t s d ' anys i de p a n y s d 'aquel l j o rn 
ençà! 
A aques t pu ig , que sembla un vell 
aca la i , a tu ra t per m i r a r enfora , hi va 
uni t el r e co /d de l 'acte més t r a s c e n -
den ta l de la m e v a ex i s t ènc ia , Aque l l 
des ig fiblador, s o t e r r a t en les p r e g o -
n e r s de mon ésser , tot jus t , l lavors , 
a c a b a v a de g e r m i n a r ; la meva vida, 
després de mol tes vac i l · l ac ions , hav ia 
p r e s el t o m b definit iu Amb IVstral l 
i Pe- forç que h o m desa r r e l a un a i b r e 
ben a r r e l a t , jo m ' e r a a r r e n c a t de la 
m e v a casa , i de la meva familia, a m b 
l 'mce i t i iu t de no s a b e r g a i r e c la r on 
a n a v a i què far ia . Record que era en 
bon mat í , un mat í de f eb re r cur t i ge¬ 
, b ra t , quan , a m b l ' àn ima a t r o ç o s , 
| va ig a c o m i a d a r me . L a meva m a r e 
I v e n g u é fins a la sor t ida del poble i 
j a l l à m ' e s t r e n g u é convu l samei i t c o n t r a 
i e l pit, tan l l a rga e s tona , que pa re ix i a 
s ' ob s t i nava en no d e i x a r - m e segu i r , 
| I el cas no era per a m e n y s : a b a n s de 
í t en i r ies a les ben ves t ides , jo ja les 
; i re ia fora del niu tebi. i ca len tó de la 
! l U r pe r volar l luny i no t o r n a r hi 
mai més ; i nin a r r a p a t fins l l avor? , a 
i les fa ldes de la m a r e , m e ' n depa r t í a per 
| a s e m p r e , ob i in t en ses e n t r a n y e s un 
e s q u i n ç doioros íss im que e n c a r a d u r a . 
L a seva boca humida , plena a vessa r 
d e s a n g l o t s , se posà d a m u n t les meves 
ga l tes i me les r emu l l à a m b les l l àg r i -
mes ca lentes que li sob ree ix i ende l s ulls 
en febra t s . No me d i g u é Gap p a r a u l a 
c a r la pena li e s t r eny ia la go la , i d re ta 
d a m u n t el camí , me feia adeu a m b la 
mà fins que me p e r d é de vis ta . Ah! P 
a m o r ma te rna l , indeficient i net d 'e-
go i smes , h ò ò i c i subl im. Si un dia me 
n 'ob l idàs , que c a i g a , a s seoada , la me-
v a d re t a i la l l engua se m'afer r i al pa -
l ada r si no el pos al pr inc ip i d e les me-
ves glòr ies i de les meves a l eg r i e s ! 
C a m i n à r e m , c a m i n à r e m , encong i t s i 
e n r a m p a i s de fred; el se ren í , a g u t i 
ta l lant , com a pun te s d ' agu l la , ens tra¬ 
p a n a v a la carn en tumida ; mes , jo e s -
t ava abs t re t de tot ca r a m b l 'emoció 
de la pa r t ença i p r e o c u p a t de l ' a r r iba-
da, pare ix ia que m ' e r a fuita la sensibi-
litat. Com ser ia el poble d 'Artà? M' 
a g r a d a r i a , no m ' a g r a d a r i a la vida no-
va que comensava per mi? j a n ' e s t a v a 
segur que no a v o r r i r i a els l l ibres a m b 
aque l la l le t ra tan m e n u d a i t a n dife-
rent jdeís car te l l s de la m e v a escola , 
ui me n c a n s a r i a d 'estar e t e r n a m e n t 
e n g a b i a t , jo que, fins l lavors , h a v i a 
gaudit d 'una l l iber ta t o m n í m o d a , com 
els pe ixos de la m a r , com la s e l v a t g i n a 
dels boscos , com la boira que p a s t u r a , 
com les ven tades sonores? Al ò e ren 
incògn i t e s inqu ie t an t s . Però , i pe rquè 
us ho d t dir lri, coses fil per r anda hi 
vosa l t r e s j t ies s a b r e u endev ina r? L ' 
e n y o r a n ç a del> p r i m e r s dies , la soletat 
en mig de g e n t d e s c o n e g u d a , els p lors 
ecu l t s , les ni ts sense sòn, i f ina lment , 
al r epòs s abo rós i la ca lma de l lac 
t r a n s p a r e n t t inmòvL? 
L ' e n d e m à ma te ix que a r r i b í f é r e m 
una soi tida fins al c p cimal del P u i g 
d 'A lpa ra i H X Ó me tonif icà l 'esper i t i 
en la foscúi ia de la meva t r i s tor hi va 
encendre un l lumet d ' a l egr ia . E r a Y 
alba qui i eia a n u n c i a n t el sol. D e s e -
guida esc r igu i una c a r t a - en cas te l là , 
n a t u r a l m e n t - q u e , a r a de sp ré s de set-
ze a n y s , he po^u t t o r n a r a l legir , on 
c o m u n i c a v a a ! s de ca -nos t i a les i m p r e -
ssions l e b u d e s en la pi i m e r a v is i ta a 
aques t g e g a n t a r t a n e u c . 
E s per a ixò que l 'esiim tan t : pe rquè 
ell m 'evoca tot un avalot de r e c o r d a n -
çes i pei què, en son cim, hi r enov í el 
propòsi t d ésser fidel, fins a la mor t , 
a la meva des - inac ió i de segu i r in t ré -
p idament la ru ta l luminosa que Deu 
me t r a v a v a d a v a n t els ulls, Allà dal t 
hi va r o m a n d r e per a s e m p r e fixat ei 
meu des t í ,Car , dessegu ida , vaig sent i r -
m-hi a r t a n t n c i y\ no me va p a r è i x e r 
LLEVANT 
ï*lSí ft J ^  W * r Ä ^ - i * 
En Cristòfol Ferrer Servera 
| morí cristianament el dia 2 4 passat, a la edat jj§ 
de 73 anys, haguent rebuts els Sants ^ 
Sagraments 
— (A. c. S.) — S 
Eis qui el ploren: la seva esposa Maria Ginard Esteva, sos fills Juan , Crislóíol, f f|f§ 
Andreu i Sor Juana del Salvador Ferrer Ginard, germans polítics, i d 
rents al fer a sebre a tots els seus amics i coneguts pèrdua tan gran, les preguen 
vulguin tenirlo present en les seves oracions. 
(A . E. R. I. P . A . ) 
t " 5 t I r f * * J 7 " J _ ~ - » * r - y .i 
tan d u r a i de samab le ía s epa rac ió del 
meu poble, s inó que tot m ' i n c i t a v a a 
d e i x a r - m e dur per l ' impuls de ia g r à -
cia. Quina força t an e s t r a n y a l a del 
p a i s a t g e a r t a n e n c que, el p r i m e n r dia, 
j a me va ull pendre , me r o b à el cor i la 
vo lun ta t i fou cooperador ef ieacíssim 
de l 'obra de Deu! Quina mena de per -
fum, quina essència se 'n d e s p r è n que 
us e m b r i a g a dolçament? E s la s e v a 
bel lesa que u s a t reu a m b les gr i sor de 
se.s o l ive res , la neg ro r d e s e s a lz ines la 
v e r d o r de sos pins, la se ren i t a t de ses 
m o n t a n y e s , l i b l avor nitidísMma de 
sos es tanys? No ho sé. Només puc asse-
g u r a r - v o * que , un pic que hajeu en t ra t 
en a q u e s t a t e r r a bene ïda , j \ no 'n sor 
reu sense r e c a n ç a . 
Ara , de bell nou, de sp ré s de t a n t de 
t e m p s , he r e t o r n a t al Pu ig d 'Aípara a 
r e f e r m a r la c o n e i x e n s a i l ' amis ta t . En-
t r e les dues visi tes —les ún iques que li 
he f e t e s - h a t r a n s c o r r e g u d a to ta la 
meva jov in tu t . Si n 'he vistes de coses, 
si n 'he h a g u t de b e u r e de g lops a m a r g s , 
si n 'he t e n g u d e s de penes de les que 
fan né ixe r cabel ls b lancs ! 
Mes, de ixem nos d 'històries , i amun t , 
a m u n t , p e r Tenasprada s enda , T r o b a m 
un escorço que ens t reu la l l engua i 
ens mira a m b ulls roen t s . L ' a tu im a 
cops de roc i després l ' asp idam, no sia 
que el brè to l rev iscolés i se 'n venjàs de 
l ' u l t r a tge . E! puig no és g a i r e cos teru t , 
però, és a l t íss im i costa de t repi jar- l i 
la cucul la . Ell és, com si d iguéss im, ia 
d e n e r a fita d ' A r t à , un e n o r m e balcó 
d a m u n t la Mallorca de ponent . E ls 
hor i t zons s 'esbadel ien com u n a flor 
i n m e n s a ; els t u r o n s i les cordi i leres 
q u e ens c i r c u n d e n són els pè ta ls d' 
aques t a flor. El Pu ig de R a n d a por ta 
una fina mante l l ina de boira t r an spa -
ren t qui li endo lç - ix els c o n t o r n s Veim 
t e r r e s neg res i fumades , t e r r e s ^e rme-
liose^ i s a n g u i n o l e n t s , i en es de color 
de r n u ' a g d a a m b el s e m b r a t que hi 
a p u n t a , t e r r e s r e i x a d e s do lo rosamen t 
per l a r e l l a i totes j u n t e s s emblen u n a 
taula g e g a n t i n a de joc d ' e scacs . 
Un porquero l , q u e du v a r q u e s i pe-
llissa, ens diu el nom de les m o n t a n y e s 
p rope re s : les de Sos Llulls í Sos Fe-
r r e r s , S 1 C a r b o n e r a , el T r e s o r de S' 
Aume, el Puig de ses F i t e s . J u s t ba ix 
de nosa l t r e s hi ha un cap s e i r a i e s p a n -
tós i, de sp rè s , g a r r i g a r a sa i l ' en torn 
nos t re , la possessió de C a r r o ç a , So 'n 
F o r t é , Morell , Sa C a n o v a , S 'Amel- le-
r a r , Infern . . , , que no és un lloc tan 
t i r a t com .sembla el nom voler donar 
e n t e n e n t . 
Devall í del puig a m b l 'ànima endol -
cida, r ad ian t de goig . Deu va consa-
g r a r les c imes del mon, a l t a r s i es 
cambel ls de la seva glòr ia , i es per a ixó 
que deixen un r e c o r d tan a g r a d ó s i, 
ensems .e s t imulen a volar pe r les s e r e -
nes r eg ions de l ' ideal . Mes, a m b to ta 
prec i s ió , 
jo sé lo que ten iu 
que estimi t an t , m o n t a n y e s , 
que us es t imi com a p e r s o n e s de famí -
lia, com a m i g u e s i confidents i que , 
moltes vegades , no t e n g a a l t r e conf io 
si ja no és el de veu re -us i e m p a r a r -
me en la vos t ra sol i tu t . 
F È L I X 
LES COVES D'ARTA 
U n a visita a g r a d a b l e va ésser la 
que el d i j o u s d ia 29 férem a les 
coves , a t e n t a m e n t inv i ta t s per el 
seu propietat i. 
L 'objec te de l 'exciu eiò era mos 
t r a r en els r e p r e s e n t a n t s a Ciu ta t 
de la p rensa , les impor t an t s millo-
res rea l i sades en a q u e s t d e r r e r 
t emps per tal de fer fàcil la visita 
avui que la gen t co r r e s empre a 
' tota veloci ta t . 
De la nova c a r r e t e r a quf» a r r iba 
fins a la m a t e i x t boca , n'ern pa r l a t 
ja en aques tes co lumnes i sols ens 
falta dona r l ' enhorabona a la E x m a 
Diputac ió provincial i al n o s t r e 
Ajuntament per l 'act ivi ta t desple-
g a d a en la seva cons t rucc ió . 
En quant a la ruta in te rna ha 
q u e d a d a t ambé beniss im, no hi ha 
que a n a r amb esment , fins les per-
sones de més edat poden passe t ja r 
t ranqui lament per l ' interior sense 
perill d'una l lenagada i l 'expléndida 
ins ta lac ió de llums de benc ina , co-
loca ts de manera que no molest in 
amb el seu resp landor els ulls dels 
v is i tants , permet con templa r en 
tots els seus da ta l l s , la ob ra mere-
vellosa del Creador . 
Els SÍ'S Pina, V i v e s V e r g e r , R a -
mis T o g o r e s , O l i v e r , ' F e r r a r i , E s -
quivias i Saba te r , se n ' ana ren en-
c a n t a t s d ' aques ta visita, t r ibu tan t 
els m e r e s c u t s elogis a les co rpora -
LLEVANT 
cions que h a n i n t e r v e n g u t en aques -
tes obres i d 'una m a n e r a especia l 
en el propie tar i En J u s e p Quint 
Zafor teza el qual a m b tan t d ' a ce r t 
e s t a t r e b a l l a r t p e r q u è no siguin 
descu idades en les ru t e s de turis-
me , les incomparab les , les g ran -
dioses Coves d 'Ar tà . 
=?atiad«ria Moderna= 
D E 
J U A N M A T E I V I A L E S 
Diàriament elabora: pà, pa-
nets i pastes de totes classes. 
B O N S E R V I C I , N E T E D A T I 
E C O N O M i A 
Carré del Sol, 2 . Artà 
D E S O N S E R V E R A 
Sant Agustí 
P i o g i a m a de les feMes c iv íco- re -
l ï tgioses que en honor de a q u e s t S a n t 
se ce l eb ra ran ets dies 31 d 'Agost i 1 i 2 
de S e p t e m b i e de 1929. 
DIA 31 
A les 8 (H, 0.) se fera fa c a p t a a m b 
una banda de mús ica Al c a p v e s p r e hi 
hau rà c u c a n y e s i a l t r e s jocs . A la nit, 
so lemnes comple tes i focs ar t i f ic ia ls . 
DIA 1 
A les 10 Ofici so lemne a m b as i s t ènc ia 
de les A u t o r i d a t s . P red ica rà les Glò-
r ies del Sant , el Rvt. D . Miquel P ico r -
nelh 
A les 12, c a r r e r e s a peu . 
A les 17, i m p o r t a n t s c a r r e r e s de ca -
val ls i h o m e s en el .Hipòdrom de Ca 
S 'Hereu . 
D e s p r é s de les c a r r e r e s i a la ni t , hi 
h a u r à : g e g a n t s i cabezudos, ball de pa-
gès , cova l cada , focs ar t i f ic ia ls i m ú -
sica. 
Els c a r r e r s es t i ràn be l l amen t ado r -
na t s i a m b i l · luminació e s t r ao rd ina r i a . 
P r o g r a m a de les C a r r e r e s 
l . a Pe? homes del poble; 1 vol ta . 
P r emi s : pesse tes 10 i 5. 
2 . a Pe r homes de to ta l'Illa; 1000 m. 
P r e m i s : ptes. 20 i 10. 
3 . a P e r cava l l s ( amb cabriol) 4 vol-
tes , Hi pend ràn pa r t l 'ego C a r m e n c i t a 
de D. Mat ias Tous , Pego Su l t ana de D , 
F r a n c e s c F r a u i el caval l Bon-Spoir 
de D Anton i F u s t e r , P remis : ptes 250, 
100 i 50. 
4 . a (galop) 2 voltes , per cava l l s del 
poble. P remis : ptes , 10 i 5-
5 . a (amb cabriol) 4 vol tes , pe r ca-
va l l s de molta velocidat . Hi p e n d r à n 
par t el caval l Lampion de D, Miquel 
T r i a y i l 'ego Benedíc t íne de D, Anton i 
F u s t e r . P r emi s : p tes . 300 i 100. 
6 . a (galop) 2 vo l tes per cava l l s de 
to ta l'Illa que no hag in c o r r e g u t en la 
Híp ica . P r emi s : p tes . 25 i 15. 
7 . a (amb cabriol) 4 vol tas , pels cam-
pions del H i p ò d r o m : l 'ego Vi l lageoise 
de D. An ton i F u s t e r i el caval l T i b e r 
de D. F r a n c e s c F r a u . P r e m i s : ptes. 
400 i 150. 
DIA 2 
Se r epe t i r an les c a r r e r e s , 
Hi haurà t r ens e x t r a o r d i n a r i s . 
Corresponsal. 
FUNDACIÓ 
CONCEPCIÓ RABELL VDA. ROMAQUERA 
En el V I U Concur s mus ica l , any 
1929 s u a r a anunc ia t per POrfeó 
Ca ta là , en cumpl im-n t d ' h o m o s a 
comanda , s 'ofereix un premi de 
2 .000 ptes . a la millor «Suite» per 
a gran o rques ta , a c o m p a n y a n t a 
cada pa r t i t u r a una r educc ió per 
piano. 
El t e rme d 'admissió sirà el 15 de 
febrer de 1930. 
Els compos i to rs que c o n c u n ï n 
al present C o n c u r s , han de ésser 
fills de t e r r e s de l lengua ca t a l ana 
0 han de t nir, a l m e n y s , deu a n j s 
de res idènc ia en a lguna de les 
c o n t r a d e s on es parin la nos t ra 
"llengua. 
F o r m e n el j u r a t : els mes t r e s 
l l u í s M11 et, A m a d e u V i v e s i N' 
Antoni Nicolau. 
L e s composic ions , que h a u r a n d' 
é s se r r i go rosamen t inèdi tes , s'en-
viaràn al Orfeó Català, c a n e r Alt 
de St. Pe re , 13 Barce lona , a nom 
de Joan Salva t . 
PRONTA anunciare ! 
Miquel Roca Castell 
R E G I S T R E 
NAIXEMENTS 
Agost , dia 13. Maria Rossel ló 
T o u s d'en Antuni i Antònia Dia 21 
Matilde T o u s Q ue tg l a s de Barto-
meu de Xicla t i i Antònia , dia 23 P e 
re G i n a r t A z a m o r a de n 'Antoni i 
An tòn i a . Dia 26, Miquel P a s c u a l 
Pas to r , de n ' A r n a u Poll i Ca ta l ina . 
MORTS 
Dia 18, Catal ina Gomila R o i g (a) 
S a l u r d i a n a , de 76 a n y s , v iuda; a 
fecció del cor . Dia 22 Maria F e r r e r 
i Car r ió (a) C a r r a c a , de 9 a n y s , en-
! t iri t is a g u d a . Isabel Casse l las Llull 
I de C a n Menut , v iuda de 84 a n y s , 
! de seni l idat . D ia 24, Cristòfol Fe¬ 
I r r e r S e r v e r a ca sa t , 76 anys , de re* 
i b laniment c e r e b r a l 
! MATRIMONIS 
Dia 24, En Miquel Sansó Binime* 
lis (a) J e n e c a a m b na Maria D a n ú s 
Miquel des forn d 'En S e r r a . Dia 26 
En Jul ià G a r a u Car r ió de se s Co-
ves a m b na M a g d a l e n a B o r d o y Ma-
ssot. 
D E C A N O S T R A 
M E T E O R O L O G I A - N o havia fet 
aques t estiu t an t s de dies s egu i t s 
ca lorosos com en a q u e s t a decena , 
el sol c r ema i Phumi ta t el fa inso-
por tab le . 
S A N I T A T . — D e s p r é s de l e s d e r r e -
res plujes s 'han p r e s e n t a t a l g u n s 
J casos de t i foiders ; sense q u e pe r 
I a r e tenguin c a r à c t e r ep idèmic i 
en quna t a a l t res mala l t ies segueix 
la ca lma del t emps passa t . 
UN À N G E L A L C E L . - D e s p r é s 
d 'una l larga malal t ia i d e sp ré s de 
r e b r e el S a g r a m e n t d e la E x t r e m a -
unció ha pujat al cel la an imeta d e 
la nina de 8 a n y s na Maria Blanes 
A y m a r . 
Rebin el seu p a r e el m e i g e D . 
Rafel , els seus g e r m a n s , avis i de 
més familia, la nos t r a més s incera 
condolenc ia . A C S. 
B E N V E N G U T S . - F l a m tengut la 
I sat isfacció de s a l u d a r , als nos t res 
¡ amics suboficials de caval ler ia En 
I J u a n Picó res ident a Valencia i N* 
! Antoni D i t e r a s que té el seu dest í 
a Reus . 
M A L A L T . - - S e t roba en es ta t de-
licat el Sr . R e c t o r de la Seu , nos-
I t re paisà Mossèn Sebas t i à Es t eva . 
¡ Li desit jam una pronta millora. 
I N E C R O L Ò G I C A - E l dia 24 pas-
J sat va morir c r i s t i anamen t en 
J aques ta vila el p a r e del nos t res 
bons amics J u a n , Cristòfol i An-
dreu , mes t r e aques t de Pescóla de 
1 Son R a p i n y a a P a l m a i exd i rec to r 
de aques t humil decena r i . 
L a seua l larga vida de t rebal l i 
ac t iv ida t li va a t r e u r a nombroses 
s impat ies , les qua l s se posa ren de 
manifest per le g r an concu r rènc i a ' 
que va asis t i r t an t a l ' en ter ro com 
an el funeral . 
Reb i la seua esposa , els seus fills 
abans a n o m e n a t s , la seua filla Sor 
I J u a n a del S a l v a d o r i el seu fill po¬ 
I litic En J a u m e C a b r e r el nos t re 
¡ més sentit condol . 
fio descuideu de Visitar la nostra casa 
En eila hi t r oba reu tot !o necessa r i per satisfer el 
gust més refinat . 
X a m p a n y s , vins, l icors , conse rves , dolços , chocola¬ 
tes , bombons , ga l ie tes , embu t i t s , j amón , fo rmatges , 
:-: fruites i hortol isses de to tes c lasses : : 
Royal Fruit 
B e g u d a exquis i ta , e l a b o r a d a a m b ex t r ac t e d e 
frui tes . P r o v a u le, és del iciosa. 
barqui l los í to r rons . GASSEOSES Y SIFONS 
Se serveixen LUNCHS amb prontituí i perfecció 
fa tàà llll 
F a b r i c a n t : 
M. M U N T A N E R F L A Q U E R 
r ep re sen t an t del ac red i t a t X A M P A N Y D'OR. 
P L A S S E T A D E L M A R X A N D O , 3 X A R T A 
Fí ib i i ca i despa ig : 
P L A S S E T A D E S M A R X A N D O , Arta 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
l V I C E V E R S A DE 
ANTONI GILI (A) C O M U N A 
SER VICI DIARI EN PRONTI!UT l ECONOMIA 
DE PREUS 
ENGÁRREOS A DOMICILI 
P a l m a -- B a n d i d e S ' o l i , 24 
D I R E C C I Ó : Arta C a n C o m u n a C e n t r o 
G R A N J A B A R C I N O 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M D E R A Ç A 
O U N I S , C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
R K S ; A N S L ' L R S , P L í NS I < O N S U L T E S , 
• H ) C O N S E L L - M A L L O R C A * -
A L M A C E N E S M A T O N S 
RAFAEL FELIU BLANES 
( A U , B UB J A I M E I! n. 3 9 a 149 
P a l m * de Mallorca 
S A S T R E K Í A P A R A S E Ñ O R A 
Y C A B A L L E R O 
A R T Í C U L O S V N O V E D A D E S 
P A 1 ? A V E S T I R D E T O D A S C L A S E S 
Panadería " V I C T O R I A " 
( E S F O R N N O U 
S U C E S S O R 
Bartomeu Esteva 
A «a botiga hei t robareu sempre: pan?, pa-
nets , gál lete», bescuits , rol lets , i tota c lasa de 
past icer ia . 
Se jenlw a domicili. 
iVetedat, pronitut i e c o n o m i a 
Ca'-rer de Palma 3 bis. ARTA 
E N J A U M E P I C O 
A R O T C H E T 
lé una Agenc ia Hierre A r i a , P a l m a i Capde-
p e r a i IHM va c a d a dia 
S e r v e i x a m b p r o n r i t u t i s e ^ u n - d a r ( u t a 
ciasen J Hücárn^s, 
D i r e c c i ó n P a l m a H a r i n a 3H A i , ^ n w -
tat fiéis C e n t r o F a r m a c è u t i c 
Arta; P a l m a o . 0 8. 
A, T í g e c L i Vicen 





j l o d a c lase 
de 
c o m e s t i b l e s 
S E V E N D E N M A Q U I N A S DE C O S E R 
P F A F F E I M P E R I 
y t o l a CiaS*- d e i n s ! n t m o i i î o s 
J V C A L L E D E A B L A N E S 3 8 
- AutOHiÒVllS dtl.lllijj'ilfif 
D E L S G E R M A N S 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A c a d a a r r i b a d a de tren van a I h s t a c i ó . 
T e n e » s e r v i d c o m b i n a t a m b el F e r r o c a r r i l . 
E x e u r s i o n s a S e s C c v e s , C a l a r n i t j a d a i d e m é s 
pun í s d e Mal loica a p reus c o n v e n g u t s . 
D I R I G I R S E : 
C a r r é d 4 E n P i t x o l n . 0 8 . i . . 
Id Son S e r v e r a n° 29 j A R T A -
N A U M A N 
M A Q U I N A S P A R A 
C O S E R Y B O R D A R 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
D E P O S I T A R I O E X C L U S I V O E N A R T A 
CAN GANANSI 
